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TUJUAN PENELITIAN, ialah.. 
Memberikan pesan moral juga pesan tersembunyi dari film”Si Tudung Merah”. Yaitu 
mendahulukan amanah orang tua dan tidak percaya dengan orang asing agar di tanam dari 
kecil dan dapat di serap dengan baik. Penulis membuatnya ke medium film animasi pendek 
yang di angkat dari cerita charles Perrault “The little Red Riding hood”  dan mengenalkanya 
kembali. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian Dilakukan dengan wawancara dengan tokoh dan orang yang bersangkutan dengan 
konsep pengerjaan tugas akhir. Data-data juga diambil dari buku cerita, dongeng, majalah 
serta artikel dari internet sebagai referensi maupun acuan untuk menunjang pembuatan dan 
mencapai visual yang diinginkan. 
HASIL YANG DICAPAI 
Dengan adanya film ini diharapkan agar informasi di dalamnya tersampaikan dan 
Memberikan kesan positif sebagai hiburan juga salah satu apresiasi terhadap karya film 
animasi indonesia. 
SIMPULAN 
Cerita Si Tudung Merah menjadi tontonan yang menarik dengan memasukan unsur kebudayaan 
indonesia seperti kehidupan sehari-hari atau kebiasaan yang menjadi satu ciri khas dengan sedikit 
memodifikasi cerita untuk menghibur namun mudah dipahami secara visual tanpa mengurangi drama 
pada alur cerita. Cerita dari Charles Perrault ini sangat ringan dan mudah dipahami, meski dalam 
ruang lingkup dongeng yang membuat cerita seperti fantasi dan tidak mungkin terjadi di kehidupan 
nyata. Penulis ingin membuat drama dengan memanfaatkan dongeng sebagai batasan penceritaan. 
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